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研究活動報告
(2006年4月"'2007年3月)
クラカタウ諸島および近隣2島の調査紀行とハナバチ相に関する話題
単著 2006年 6月 昆虫と自然(東京) 第41巻7号 p.18~25 
Ants， Wasps and Bees of Iwo-jirr肌 NorthemRy此yus，Japan (Hymenoptera， Aculeata) 
共著 2007年2月 鹿児島女子短期大学附属南九州地域科学研究所所報 第23号 p.1~7 
[学会発表等]
クラカタウ諸島の昆虫相調査
共著 2006年 9月 日本昆虫学会第66回大会鹿児島会場
クラカタウ諸島の有剣ハチ・アリ相 (2005年の調査より)
共著 2006年9月 日本昆虫学会第66回大会鹿児島会場
竹中正巳
[著書]
古墳時代の人骨
単著 2007年 2月 図説西諸・北諸の歴史全貞248頁郷土出版社長野県松本市
pp.62~63 
南九州から出土した古墳時代人骨
単著 2007年 3 月都城市史資料編考古全頁686頁都城市 pp.580~584
築池地下式横穴墓群出土の古墳時代人骨
単著 2007年 3 月都城市史資料編考古全頁686頁都城市 p.585~589
[学術論文等]
地下式横穴墓から出土した古墳時代人骨に認められた陥没骨折
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23巻 pp.9~13
地中レーダーを利用した遺跡探査一宮崎県西都市常心原地下式横穴墓群，鹿児島県西之表市小
浜遺跡，南種子町広田遺跡-
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23巻 pp.15~21
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宮崎県川南町上垂門火葬墓出土の蔵骨器内火葬骨
共著 2007年 3月 宮崎県立西都原考古博物館研究紀要 第 3 巻 pp.51~55
琉球人の形質について
単著 2007年 3 月老年歯科医学第21巻 pp.387~388
A Report for the Anthropological and Osteoarchaeological Research of the Human Skeletal Remains 
Unearthed at Peleliu Island， Republic of Palau in 2006 
単著 2007年3月 Japanese Govemment Human Remains Recovery Team pp.1 ~5 
[学会発表等]
地下式横穴墓における廃墓儀礼
単著 2006年 5月 日本考古学協会第72回総会研究発表要旨 pp.120~121 日本考古学協
会第72回総会研究発表会 於)東京学芸大
琉球人の形質について
単著 2006年 6月 第17回日本老年歯科医学会総会・学術大会 プログラム・事前抄録集
p.78 第17回日本老年歯科医学会総会・学術大会 シンポジウム「長寿県沖縄のルーツを探
るj 於)沖京尾コンベンションセンター
種子島広田遺跡出土人骨
共著 2006年11月 Anthropological Science 第114巻 3号 p.235 第60回日本人類学会大会
於)高知工科大学
陥没骨折の認められた地下式横穴出土の古墳時代人骨
単著 2007年 3月 解剖学雑誌第82巻 Supplement p.167 第112回日本解剖学会総会於)
大阪国際会議場
竹原小菊
[学術論文等]
鹿児島のさつまいもの変遷と活用 ーさつまいもの伝播と利用 (1)-
鹿児島のさつまいもの変遷と活用 さつまいもの品種の変遷とその利用(2 ) 
共著 2007年 1月 鹿児島純心女子短期大学研究紀要第37号 pp.141~167 
中野恭子
[学会発表等]
Purification and properties of the protein reaction with anti DLST antibody from the skeletal muscle 
共著 2006年 6月 20th IUBMB Intemational Congress of Biochemistry and Molecular Biology 
and 11th FAOBMB Congress Abstracts p.804 京都国際会議場
DLST遺伝子の選択的スプライミング
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共著 2006年12月 日本分子生物学会2006フォーラム 分子生物学の未来 (Abstractof Late 
submission) p.31 名古屋国際会議場
満田タツ江
[学術論文等]
地下式横穴墓から出土した古墳時代人骨に認められた陥没骨折
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23号全頁89頁 pp.9~13
《人文・社会科学編》
宇都弘美
[学術論文等]
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奄美群島における子育て支援の実態調査 保健師・母親への聞き取り調査を基に-
共著 2006年4月 日本母性衛生学会誌第47巻 1号 pp.171~179 
[学会発表等]
徳之島の産育習俗 昭和20年から30年代の出産体験の聞き取り調査を基に-
共著 2006年1月 第47回日本母性衛生学会名古屋国際会議場
[学術論文等]
奄美群島の産育をめぐる慣習の伝承と変容に関する研究(第二報) 徳之島での調査より
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23号 pp.23~33
幼児期の健康教育一保育所保育士に対する調査より-
単著 2007年2月 鹿児島女子短期大学紀要第42号 pp.51~62
大重康雄
[その他]
鹿児島県における農産物輸出の可能性について
(口頭での報告-単独) 2007年2月 「農林公庫セミナー」での報告 農林漁業金融公庫
鹿児島支庖
深化する束アジア自由ビジネス圏が鹿児島企業にもたらすビジネスチャンス
(口頭での報告-共同) 2007年3月 ジェトロ EPA(経済連携協定)活用セミナーパネル
デイスカッションでの報告 ベイサイドガーデン(鹿児島市)
新村元植
[リサイタル・作品発表等]
第38回九州公私立大学音楽学会佐賀大会
トランペット独奏;新村元植
演奏曲目:O. Ketting作曲 Intrada voor Trompet solo 
2006年10月 佐賀県立女性センター
[学会発表等]
魅力ある充実した学生研修を目指して
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単著 2006年 9月 第22回全国大学音楽教育学会九州地区学会宮崎大会 南九州短期大学宮
崎キャンパス
寺薗玲子
[リサイタル・作品発表等]
植田佐世子(ソプラノ・東筑紫短期大学教授)七夕コンサート
植田佐世子(ソプラノ)寺薗玲子(ピアノ・チェンパロ)
演奏曲目:Caccini作曲 AveMaria，平井康三郎作曲 ふるさとの他12曲
2006年7月 北九州市西日本工業倶楽部:国指定重要文化財
第213回ロビーコンサート「心に残る歌」
井上しほみヘラー(ソプラノ)寺薗玲子(ピアノ・ピアノ伴奏)
演奏曲目:明治・大正・昭和の文部省唱歌:夏は来ぬ・赤とんぼ・花のまわりで 他25曲
2006年7月 大垣市大垣フォーラムホテル
第41回王侯貴族の会コンサート
寺薗玲子(ピアノ・ピアノデユオ・ピアノトリオ・ピアノ五重奏)
福原洋子 (Ve)土居直子 (Va)野元 暢 (Vc)竹下幸良 (Co)
演奏曲目:Schubert作曲 ピアノ五重奏曲「鱒J，Mozart作曲 Rondo 他
2006年11月 鹿児島東急インホテル
鹿児島中央ロータリークラブ創立30周年記念祝賀コンサート
寺菌玲子(ピアノ・ピアノ伴奏)堀之内孝子(ソプラノ)石井いずみ弦楽四重奏団
演奏曲目:韓国・会津若松・沖縄の曲， Verdi作曲 椿姫(乾杯の歌) 他
2006年11月 城山観光ホテルエメラルドホール
第2回愉快な仲間たちのコンサート ラ・ヴォーチェ・ドーロ
寺薗玲子(ピアノ)片野坂栄子(ソプラノ)堀之内孝子(ソプラノ)遊喜ミチ子(アルト)
演奏曲目:Bizet作曲 CarmenSeguidilla， Gounod作曲 Jeveux vivre，橋本国彦作曲 お六娘，
越谷達之助作曲初恋， Puccini作曲 MadamaButterfly， Sieczynski作曲 Wiendu Stadt meiner 
Traume 他
2006年12月 県文化センター(宝山ホール)
堀之内孝子ソプラノリサイタル
堀之内孝子(ソプラノ)寺菌玲子(ピアノ)
演奏曲目:Straus作曲 Fri削 ingsstimmen，中田喜直作曲 さくら横ちょう 他15曲
2007年3月 鹿児島市民文化ホール第2
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平原 博
[学術論文等]
Action Methodの功罪~古典的サイコドラマを中心に~
単著 2006年12月 日本心理劇学会誌「心理劇」 第11巻 1 号 pp.3~7
16th Intemational Association of Group Psychotherapyに参加して
単著 2007年 1月 日本集団精神療法学会誌「集団精神療法」 第23巻 2 号 pp.192~193
心理劇における物語~As ifの世界の中で自分史を紡ぎだす~
単著 2007年 3月 西日本芸術療法学会誌第35巻 pp.5~8
[学会発表等]
シンポジウム「芸術療法における物語」シンボジスト
単著 2006年7月 西日本芸術療法学会第35回大会沖縄会場
初学者ディレクタ一体験スーパーバイザー
共著 2006年 8月 西日本心理劇学会夏季ワークショップ太宰府会場
前原隆鋼
[著書]
奄美のわらべ歌と遊びI
与論島・沖永良部島・徳之島編-
共著 2006年4月 南方新社全頁351頁 日高良康氏と共同.全頁
[学会発表等]
第38回九州公私立大学音楽学会
ピアノソナタ イ長調k.331 第I，I楽章 モーツアルト作曲
ピアノ独奏 2006年10月 佐賀県立女性センター・生涯学習センター，ホール(アパンセ)
[学術論文等]
沖永良部民謡について
第 9報知名地区(知名町)における調査[2 J 
共著 2007年2月 南九州地域科学研究所所報第23号 pp.63~89
